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??????????、????????。??? ????????????、??????????。?????? ッ????、 。??? ??? ッ?、? 、 ゃ??ゃ 。 、??? ???っ 。 ?? 、?? ? っ 、 っ??? ? ???? 、 。?? ?っ 。「???ょ??。??????、??
???」??? ? ?、??? 、 ???? っ 。 ??? 、 ? っ??? 。? ?????っ?、 、???
??????????、??????「??、???」????。???????、「?????????。?????。
?っ? っ 」 、 ??。??? ??。? ? ? 。 ???? ?。 。 。??? ? 。 ? ?? ???、 ー ?? 。??? っ 、??? 。 、??、「??、???。????ょ??」「????、???。 、?
????、 ? 、??????? ??っ 。
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???。??????????、??????????。???????ゃ??? 、??????? っ 、??? 。?????? 、???、 。??? 、 っ??、???っ 。???? 。??? ???? 。 。??????? ??????。
一「????????????????
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??????????????ー???? 、 ???? っ?。??? ー??? 。 ー??ー っ 、??? 。??? ? ??、??? 。??? ??、? 、??? ?。 、??? ? 。??? ?、 っ??? 。??? 、 っ 。????????????っ??、???? っ 。 っ｝????????????????、
??? っ 。????? 。????。? 、?????????。「?????????? ?????
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????????????????????????。?? ????、 ?っ???ゃ ??? ? 、?? ? 。?? 。?? ???? 、 、??? ? 、?? ? ?????? っ 。
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??っ?????。?? ? ?????。「??????ッ??????????? ? 、?、 」??。???? ??? ?、?? ? ???。?? ??、?? 。?? ?っ?。 ?? 「 ??? ??? ?。???? ??? ?? 。
??ー????????ー???? ? 」?? ????? ? 、?? ? 、?。 、? っ???っ?、? 、?? ? ? 。?? ? 、 。「???? ? ????。???っ? ?、?? ? ??」 っ?。????? ???? 「
???????????????? 」 ????、?? ???? っ 。???? ????、 ? っ?っ ???? っ?? ? 。 、?? ??? 、?? っ っ 。?? 、?。 ?????? っ??????? 、?? ?










































??ー??ー?。??…?。?ー??ー?。?… …。 ー? ー 。???、?。??ッ?ャ 「 ァー?」「 、 っ??? ? 。?? ? 。?? っ ?、 。 、?? ??」「 ー 」 、 ???? 」「 … 」??ッ?ャ。 っ?? 、? ゃ ゃ 。??、 ? 、 、 ???????????。????????、?ー 、 ? ?ー 、???っ ? ? ャ「????」「?、????????。?、?ー??????? ……。
??????。??????????????。 、 ?」 「 、 っ?。?? 、 」?? ャッ。 。?? ?? 、?? ? 。 ?????? 。?? ?? ??????、?? 。?? 、? っ?? ? 。?? ? 、 、 、?? 、?? ? ー ???????（?? ?? ?）??っ 、 ? 、??????? 、 ? っ




?????? ?????。? ? 、?? ? っ ょ 」?? ? ???? 。?? ? ? ???、 ?? ? っ?。「??、????????」
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?、???????????。?? ? ?????、???? ???。 ?、??。?? ?? ょっ??? 、 ???????ー ?? 。?? ? ????、 ??ー 、?? 、? 、?? 、 。?? 、 ?? ゃ ? ……。
「??????????
????? 、?? っ?。?? ー?? ?? ?。 、?? っ 。?? っ 、?? ????? っ?? ??? ??っ 。 ????。?? ?? 、 ? ォ ー
?????。????????????、??????????????。?????? 、??、 ??、???????、?????? ?、 っ?? 、 。?? ? 、 、?? ?? 。?? 、? ? ? 、?? ? っ? 。「?? 」? 。 ???、?? っ?? 。 ? 、?? ? 。 、??……? ? 、? ?? ???? ? 、?。?? ? ?? 、「 」?? 、? ? ?ー ー 、?っ ? 、?? ??、 ? ? っ 、?? ? っ 。 、?? ?、 、??。 ??、 ? ? ゃ
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?????。?? ????????、??????? っ?、? 、 ? 。?? ? 、???????????ゅ ??? ??。 ? ョッ?。 ァ? ー 。?? ???、 ?? 。?? ?、 、 、?っ ? 。 、?? ?ー? ?? ? 。?? ? 、??????。????、 ? ????ょ ょ ??。 、
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??、????、????????????? ? っ ?、 、?? ?、 ???? ??????。?? ー ? 。?? ???っ ??? ー? ?。 ???? ?、?ー ?? 、?? ?? っ??、 ? ? 、?? ??ッ?? ? っ 、??ー ? ャ 、?? ?? 、??? ?? 、?? っ?、↓ ? 。 ??? ??ッ ュ?? 、??。????っ???????? ? ?。?? 、??っ ??。?? ???、?? ?、 ? ー ???? ?? っ ? 。







????。???????、???????? ? …… っ? 、?? ? 。?? ? っ ? 、 ??? っ?。?? っ 、 、?? ??? 、?? ? ? ???? ???? 。??っ、? …?? ? 。
???、????????????????。?? ???、?????、????????っ ? ?、 ? 、?? ? ? 、????……。?? ??、 。?? ? っ 、?? ?? 。 ? ???、 ? ???っ ?、 、 ??? ? っ っ?? ?。 。?? ???っ っ ゃ 。?? ?? 、?? ? 。?? 、 ? っ?。 ???? ???? 、 ゃ?ィ ー 、 っ?? ?、?? っ 。?? ? 。?? 、 、?? ? っ
???、????????。???、???? ? ? ?、?? ??????????? ????? っ?。 「 」?? 。?? ?、 。?? 、 ? 。??、?? ??。 ? 、???っ? 。 、?? 。 ? 、 …… ……?????…??????ャ ……?????、??? ? 。 っ?? 、?。 ??? 、 っ?? ??? 、 っ??。?? ???? 。 、?? 。 ッ 。「?、?????」????????、?





??????「???ー?ー」??っ???? ? ? ??、 ??? ?? っ 。?? ? 、???、? ? ???? ??? ??? ? 。?? 、 ?、?????? 、 、??、 ? ?? ??? 。?? ?、? ??? 、?? ? ?、????????? ?、??? ョッ ??、 ? ??? ? ?? ? 。．
?????????????????、??? ー 、?? ??????????、?????? ???。?? ?、 、??ィー? ???、 ?? 「??」? 、?? ? ? ? ょ 。?? ? 、?? ?? ォ???????っ???、 ?? ? ??????。? 、 ー ??? 。?? ??? っ 、 っ??ゃ ??っ 、「 っ?? 」? ? 。???? ?? ? ????。????? ? ????
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???、????????????????? ? 。???? ? 。
「?????」?????????????????
??????
????????。????? 、 ? 「 」?? っ?。?????? ???、 ??「 ? 」 。????、 っ????? ?? 、 ?、???? ?。?? ?? ?っ 。 ??? 、 っ （ っ?? ? ）。??? 、 っ?。?? ?? ??、? 、?? ?。 、
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???。????????、???????????????、??????????? 。 ゃっ? 、?? 。 っ 、 ??? 、??? 。
??っ????????????
???????
「???????? 」??? ? ??
??????。??ゃ??ゃ???????? 、…? ? ??っ ゃ 。 ???。……
「????????? 」「
??????」 ? ?、?ょ?? ? 。?? ???っ 、 ??????? ?? ?? 、?? っ 。
「???、???????? 」
??????? 「 ッ????? 」?? 、 ???。?? ?っ 、?? 、? ???? っ 。??っ ? 、











??????????、?っ????、??? ? ??? ???????っ?ゃ ? ?ょ??。 ?? ??ょ?? ? 。「 」?? ? ???。 ? 。?? ? ?? ー、?? 。?? ? ?? ?っ?? ?、 ? ?????? ? 「 ー
?????」?????ょ??（?????「 」? ）。 ? ???????、??????????????。 ??? 、? ?????? ???????。?? ???? 、 ?? ? 、?? ???? ょ 。「?????????」?????????????、???????? ?「???????」??っ????????
??．? 。 ? 、?? ? ??? ?? 、?? ??? 「 」?????????。?? ? ょ 。?? ?? 、??ょ ?。 「 」?? ? 、?? ??????」 ?? 、 ??
????」?????。????????? ｝? ?っ???、??? ????? ?。
「???????????、??????








???ー?ー ? ?? ? ??????????????????ッ???? 、 ?? ? ?っ?。
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??????、?????（??）???，??、 ? ? ??? ? っ ゃ 。?? ? （ ） ??? 。 、?? ? 、?? っ ? 。?? ? 、 ? ??????? っ?? ??、 ? っ 、?? ?? 、 ???? 。?? ??? っ?。?? ?? ??????????。????? ? 、???。?? ??、「?? 。「 ????」 ??? 。「 ?? ????? ? 。?っ ? ? 」?? ???、 っ 。「?????????、????????
?????。?????っ???っ???」?? ????? ? 、?、 ?? 。???? ?? 、? ?????????「???????????????、? ? っ 」 っ??。?? ????????????????。???????? っ 。 ???、 ???? っ「???? 、??????? 。 っ 」?? っ 。 、?? っ 。 （ ???）
????
?????????ー??っ ???
????????、 ??ー?????????、???? ?? ????? 。 ??? 。 ???? ??? ? 。
??????????? ??? ?






???????????????「??」????????????????っ???。???????????、????っ? ? っ ? 。?? っ ? ? っ 。 ????、 ? ? ?? ??????????。??????????????? っ 、?。?? っ 。 ?、????? ??????、????????。?????????、?????っ??? 、 っ 。??????、? ッ??、 っ 。?? ? ?? ?? 、 っ っ 。 「 」??? っ 。??? 。?? ? 、 、 、 。??、 ??っ 。
?????????????????????????????、???????????????????????? 、 ? 、 ??????????っ?。「???、?????? ? ? ?っ? 」?????????????????????? 、 っ 。 っ????? ?、??????????っ??? ???。????? ?? 。 「 」 ?、「?????????。??????????」????っ???????。???????? 、 っ 、????? っ 。??? っ? 、 。「???ゃ?、??」?、?っ ? ? ? ? ? ?? っ 。「?? ゃ 、 ? 、 ? ? 」「??、 ????? 、 っ ? 」???????? 、 ゃ 、 っ ??。?????? ?? 、 っ っ 。??? 、 っ ? 。「??ょ??? 、 ? 」 ??っ?。 ? っ 「 、????っ?、? っ???」 ?? ??「?っ????? ? ? ??」? ??? 「 っ 、 」 っ 。????? 、 、 、??? っ っ ょ っ 、 。
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「???ゃ?、??????????、 」「??、?? ? 、 ? 」
?????ヶ 、?????????????????????????、
「??? 、 」、 。 、「?? 」 。




?????????????? 、? ?? ?、?? ??? ??? ??????? ?っ 。?? ? 、? ???ョッ?? ???? ?。 ??。? 、???? ?? ??、 ? ???、 ?? ョッ ??、 ??????、??????? 。 っ?? っ 、?、 ? ? ?っ ?
??????。?????????? ??????????ー???????????。??????? ? 、???????、????? ??????、??、? 、?? 。?? ???（ ?）??。 ? ??? 、?? ?。????????????っ（? ???????）? 。 、 っ 、 ー?? ? 、???
??????
??????? ? ?（? ）
?、????????????、????? ? 。 ー ??っ ィ（?? ??? ???????、 ???。??? ? ） ???????????? ?? ?????? 、 。?? 、?? ? 、??っ ? 、 ー?「 ー 」 っ 。????? ? 「 」 。?? 「 」 っ 。「???」??、?????? ??????っ?、 ??? ?、 ?
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（??????）?????、「???」???、??????????????? ? ???????????? ? 、??????????????????????????????????? ?? ーー??? 、???、「 」 、?? 「 」 、??。 ? 、 ー ー?? ?? 、?? ? 。（……?????????? っ???? ー ー っ???? 「 」 「?」 ?っ? 、?? ?、 ? っ 。…… ? 「 ュー 」???? ）?? ? 、 っ ー?ー???（?????????ー??ー?）。?? ー ??。?? ? ?? 、???? ? ? っ 、 ??? ?? 、 ? 。














































????????????????、????????「???」???。????、????????? 、「 」??? っ?、 ? 、?? ? 、 ?? ? ?ュー?? ??? ?? っ?）????「? 」 、?? 、 ???。??? 、?? ? ? 、?? ? ??、 ????っ??? っ? ?? ???? 、 ?ー?ー ???、?? 、 。??、 。?? ?? 、
?っ?????（?っ??????????????????????????????? ? ） 、 っ?? 、 ? ? 、?っ ? 。?? ? ? 。???????????? ?? ? ?? ?? ?
???っ?????????????
?????????
? （? ?、 ??? ??? ） 、 ? 、?? ?ッ 、 ????、 ? 、?? ?? 、 ? （?? ? 、??、 ? 「 っ??っ」 ??? ?? ）。??「??ィー??????????????????? 。 ? ィ
?? ー っ ??? 、?? 。?っ? ?? ? （?? ?ー?）?、 ??? ?、 ?? ??← ?? ??
?、?ー??????っ?。??????、??? ィ? っ??（?????） 、 ?、?????? ? 、 っ ??、 ? 、 ??? ??っ?。? ??????? っ? 、 ??、 っ?? 。????? 、 ッ????? ?、 ッ?? っ ッ ? 、??。?? ???? ??、?? 。??ー ??????? ????? ??????????「 」 ? …… ?? ??????? ????? ー ????? 、??、? 、?? ? 。??ー ? ??、?????、 、?? っ 、 、
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?????????。??、??????? ? ? 、?? ?? 。?? ?? 、 ?、 ????? ???? ??? 。 っ 。?? ? 、 ??????????? ?、?????。 、?? 。?? ?、?ー 、?? 。? 、???? 。「???????っ???ュー???????、??????。???????????っ?? 、??? 」 ? ?? 、??? ???っ 、 ー ー?? ?? ? っ 、
??????。?? 、??? ????、??? ?? 、 ??? ?? 、
???????、「?????」??????????。?? ??????? っ ?、 ?????。?? ??、 ?? ??? 、??、「? 」 っ 。 ュ?ー ?、 ?????????、??? ??? 、?? ュー ??? 、 ?っ 、?? ? ? 。 。?? ?、 ? ? 。?? 、??? ? ??? 、． … 、?? ?? 、 ??? っ 。?? ??、 ?? っ?? ?? 。 。???、?????????ャ?、?????? ? 。「???、????????。????
????、??????、???????? 、 ? っ ??ー ??? 、?? ?? ?、 ???っ 。「???。……??、??????」










??????????」????? 。?? 、 ??、???? っ 。
「???、???『? 』? っ???、? 、
?????????????????? っ?? 、 ? ???ょ 。……??、 ? ょ」?? ???、 っ?? ??、 、?? ?? ? ???。「?????っ???????、???
???? っ っ?? 。??『 ???』 ??? 」?? 、 っ ? 、?? ? 。 。?? ?。 ??「?? ???? ??」 、 、 ッ?? ?? 。
????????????、???????っ 。 、 っ ??? ?? ??。?????? ??? 、?? 、??? 。 ょ ょ?? ? 、 ?、 ??? 。?? ? ??「??、??????、???????
???? ?? ???????? ???ー???? ? ???? ? 、 。……?? 、 ……」??、? ? 、 っ?。?? ???? 。?? ? ? 、?????っ?。????、?、 ??っ 。??「??。??????。??????っ??っ?ゃ?。?? ? ???っ ? ? っ 、??? ??? っ
??????。????????」??、?????．?? 、???? 。「??、????、?っ???????→?」
??、???? っ 、
「?????? 、 ? ?っ
??????? ? 。???????、 っ ? 、?? 」?? ? ?? 、 っ 。?? ???? 、? ー っ?? ?? 、 、????? ??? っ 。「?????????……」?????
??????? 、 ? ?、「???、（??? ）?????。??????」 、 「??」 ?? 。?? ??、 っ 、??????? 、?? 。
1らA●弓ツワテ「イー熱血！
????っ???????? 、??? ???、????、 ??? ??「 ????」??っ?? ??っ 。 ???、 （???） ? 。?? ?? 、?? ??? 、 ??。?? ??? 、 ?。????????? ? ?、?????。???????、?ー?ョ ?? 。 、 ェッ??ー ? 、 ??????ォー??? ッ? ? ??、 ー ??っ?。?? ー????? 、?????（?ュ?ー












???、???????っ????。?ュ?ー????????????????〜? 。???「? ? 」 ュ?ー?? ? 。?? ??? っ 、?? ? ?、 。?? ? 。???、????????? 。??ー???? 、 、?? っ 。 、 、?? ?、 っ??。???? ? 。?? ? 〜 、??、?? 、?ッ????。?? ?? ????」 、 ー?? ? ? ? っ 。??
?????。????????〜??ー
??????、 ?っ ???? ? 。 、 「?? 」 。?「????????」 ?????
好
??。?っ???? ????? ?ー? ?、?????? ?? 、???。 ?? ?、 ?????? 。?? ??↓ ッ 、 ィ?? ー??、 ? 、 っ?? ? 、 ?? 。??? 、 ょっ ?? 。「????」?????っ?、?ょっ?
??????????? 。「?? 」 ???。? 、「?? ?、? ????????? ー ー??「?」???? ? 」 、?? 、 、?? ? 。「????、? 、 ?? 」????? 、?? 、 ? 、?? 。
??????????????。????ー 、 ???っ ???????????（???ー ? ? 、 ）?ょっ???、 ?? ?? 、「????、?ー?ー??














??????。?? ?? ????。???????っ ? 、 ? 、?? ?っ 。…… 、 ?????
Cll」BA●うヲワテイー蒲血！
????????????、?ゅ??っ、?? ?????っ?。???っ「?????ー?」???、????。??? 、 、?? ュー?ュー?????。???（?） ?? 、 っ??? ? ? 。??????????、???????
?????。? 。?? 、 ? ???、 ??? っ 、 ゃ ゃ?? ??、 。?? ? 、??っ 。?? ??? ー 、「 」 ??? ? ??? ? ?? ?? 、??、 ? 、 ー ー?ー??????????っ （?? ? 、 ー?っ 、 ? ? ? 、?? ?? ? ）。?? ? 、 ー?? ? 。 ? ?
????????????、????????、??（??????） 、?っ?、 ??? 。 、「 ? っ? 」?? 。?? ? ??、 ?? っ ??? ?? 。?? っ ?、?? ? 。 、 ??? 。? ???、 ? ???、 ?? ???? 。?? ??、??????っ??、 ? ??????、? ? ? 、???ィ?ョ?????????っ?。??????? 、 。?? ー 、?? ???。?? ?? ?……「?????」
??っ????? ?? っ 、








????????????????????? 、 っ?? ???、????????????? ? ??。?? ? ?? っ 、?? ??? 。
???、?????????????????っ 。 、?? ????????????????? っ 。?? ??? ??っ 、?? っ?? ??? っ 、
??????????っ?。???????? 、 ?ー??? ???????、?? ? ???? ? 、?? ?。 っ ?????? ?、 っ 、「???? ?? ??」?????????っ? 、 っ ??? ? 。?．?? ?????? 、?? ?ゃっ?? っ? 〜?? 、?? ? っ 。?? っ?? 、??っ ??? っ?。 ー?? 、 っ?? 、 ???? ??? 。「?っ?????????。????っ?????? っ っ
????????ャ ???ッ っ??? 。 っ ?? ?
人間マンダラ
?。??????????????????? っ ゃ 」「???????????????????、??、???????????????? っ 、 、?っ ??? 。 っ?? ?? っ っ ゃ?っ 、? ? 」「??????????? っ???、? 。
?? ? ?? 」（「 」?? ）
「??、?????。????????、
??????? っ ??? っ 」
「?????っ??????? っ
????。 、 ??? ?ゃ?? ??っ ? 。 、?? ??? っ 」?? ?? っ 、?? ??っ っ 。
「???。??????? ?」「?? っ??????っ????」「?? ?ょっ?。 ?
??????」「????ょっ??????????。?
???? ?????????」「??ッ?????????ゃ?????????。?? ?
?? ? 」?? 、 ー?ッ ????? ? 。?? ??っ っ?? 、?? 。?? ??? ? っ?? ? っ?? 、?????? ? ?? 。???? ??? ? 、 ????? っ 。「?????? ???????? ???。?? っ?? ?っ ゃ?」?? ????? っ ? ゃ 。
??????????????????????? ??、???????????、?? ?? ? 。?? ? 、 っ?? ? 。?? 、?? ????? ??? っ 。「?っ???????っ???????」．?? ? 。「 ゃ?????? っ 。?? っ? 、 ?




「?????? ?、? ? ? ??????
??????????????……」 ???っ?、????????????????、? っ?。? 、???????????????。??? 、 ?????、??? 。??っ 、 。? ?? ? 、 、
　
?? 。 ょ （ 、
???????????っ????）。
「??」??????????、??????????。?「??????????????」??
?っ?、???（??????）? （??????? ??）。? ?????? ?? 、 、 、?? ? 、 ……?、? 、??? 、 、??、 ? 、??? っ 。??? 、 っ 、??? ????、?????? 。??? ??? ? っ??? 。 ???? 、 。??? 、 っ 、??? っ ?、 っ??? 。??? っ ? 、 ???? っ 、 、??? 。 「???????????っ 」
??????????っ???、???っ?。???????、?????。????、??????? っ ? ? 、 ???? 、 っ 。?? ? 、??? ????? 、 、 ???? っ 、??? ?。???、 、??? 、???? 。??? 、 。?っ???? 、 ……。「?ょっ?????っ????」?、???、???? ?? 、 ?? ??ェ???、? っ 、















???????????????????????。??? っ 。???????????????、???????、? 。???、 、 っ?。??? ??? 、 ?っ 。??? 、? 「 、??ゃ??? 、 ? ? ? っ 」?っ 。
、㌧
．yt







?、? ? ? 。?????? ? 、 っ??? 。 ???? 。 ?? ??????????。??? 。?? 。??? 、 ?、 ???? 」?? ? 。??っ 、 っ??? 、 ???? ?、?）?????????．．．．．．??? ???? ? 、?????? ???????????????? 。 ょっ っ
???……??????????……??????? 。??? っ? ????。?
??????
????????




??????????????。????????????????、????、?????????。 っ ?っ??? ??????? っ 。??? 、??? 、 、??? っ? 。??? ? っ っ?? 。 っ っ??、 ? っ 。???? 、 ??? っ?? 。??? ?、?っ? ???? っ?? 。? 、???? 。??? ?、 、??、 っ??? ??? ? 、 ? ?? っ?。? ? 、「（??????? ???）、 ???……」 、 ? ?????? 。???、?? ?
???っ??????、?????????????っ??? ? っ 。??? ? 、??｝???、?、????っ?????????? ? 。??? っ 、??? ?? ? 、 ??????????っ ? 、 、 、??っ 。?っ?、?。 ? 。??? っ 。?????? ? ?、???、 ? 。 ???????????? 。
激
????????????、??、????????、???、???????、?????????? 、 ? 、??、? ? 、??。???、? ?? 、?? 。??っ??????????????????????? ?「? ?? 」 ???? っ 。? ?? ??? ??? 。?? 、 ? ???????「 」?、 ?? ?、?ー?ー??????????? 、?? ????? ? ?。???「? 」 ? 、 ?????? っ 。 ??、? ? 、??? 、 っ
??、??????????????????。?????、???????? 、? 。 、??? ?????。???? ? 、??? 。 、 っ??? ュー ? っ 。「???」 ?? 、??? 。??? 、??。 ョ? ??? ??、? ? 。 ォー
????????????????????????????????????????????????????????




銘??????????っ???。?っ??????????????????、??????????? 。 ? ? ???? 、 。 ー ー????? 、 ー ー ー???ッ 。??? 。??っ??????????。???「???????」??????????????? 、????????????????????????、??? 、????? 、 っ っ 。??? ー 、??、 っ っ ? 。
??????????????、???????????。??? ? っ??? 、??? 。? ??ッ????? 。???? 、???。 ?、?っ???ー?????っ??? 、 ー ッ?????ー 。 、 、「????、 っ ??」 ? 。 ???? ?? 。「???? 。?ャ ャ 」 。?ょっ???? っ? 。「?????、????ャ??????。????」（??? ）。 、 ??




???ー????????????????????????、??ー ー???? ー?? 。?? ?????? 、??「 ?ー ー?? ? 」 ー??、 ??? 。? 、 、 、??、 、 ? ?ー???、??? 」 ??、 。
?????????（?）???? （?）??????? ー ー（????、??????????? ???? ）?? ッ?（?ゥー??）、?? ッ?ィ（? ?? ?? ????? ）、 （???????）???????? ? ???? ー?? ???ー????????? ????、??、? ????????????? 、?? 、 ????ー????????。 ??? ? 、?? ? 。
???????????っ????。??? ョ ???? ??????????????「 」 ??? ? ー??。 ????? 、? ?? ??? ? 、?? ?? ??????。?? ??? ）??〜 ???? ?? （?? ）?? 「 」?? ? （??）?? ????? 、? ?（???）???? ???
??ィ??????????





???????? ???? ? ??????? ?????????????
?????????????
?????っ????? ?????????????????????? 。 、?? ?っ????っ?????????? ?。?? ゃ 、????。?? ? 。?? 。?? ?? 。
?????????。?? 。?? ???? ????????? ?、 ー 、?? ? ?????? ? 。 ?????? ? 、?? ? ー っ 、 ???? ?ー （ ） ? 。?ー 、 ー ?、 ? ?ゃ?? 、??? ゃ? 、?? ?? 、 。
??????「??、??????????? っ 、 ? ??? ?????? ?? 。?????っ ゃ?? 、?? ?? っ ゃ?? ? 。?? ? ?? ?????? ??? 。??ゃ 、?? ょ 。?? ? 。 、?????。 ? ?。????? ? 、?? 。?? ???? 。?? 。?? ? ? 、 っ?? ー 、っ?? ?……。? ?? 、 っ?? っ? っ 。?? ??? 。?? 。?? （? ） ? 。?? 、?? ?? ? ?。?? ? っ
?????????、?????????ょっ?? 。 ????? 。?? ? ? 。?っ ? 。 ょ、?? ??ゃ 。 ??? ?。 、 ?っ ゃっ ??、 ?? っ ???、? 。?? ? ? ? ?? 。?? ?? 。 ??? っ???? 、???? ょ ……。?? 。?????????????? 、??ゃ??? ? ? ???????????????。?? ????? 、 ? ?? 、?? ? っ ??? ??っ?? 。
???????????????、????? 。 ゃ 。 ??? ?????、??????ゃ?。?? ??、 ? ??? ? 。?? ? ?? っ 、????? 。???? 。?? ?? 、 、?? ? っ ??? ?? っ?? 。?? ???? 、 ?? 、?? ? 。?? ? ー っ っ?? ??、?? っ?? 、?? ー????っ 、? ? 。?? ?。? 。?? 、 。 ? っ?? ?? 。?? ? 。 、?? ? ? 、
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??????、?????????っ???? ? 。?? ???、?? ?、???????? ? 。??っ ?? 、 ??? ……??、 ? っ 。 ? ー??????? ?? ?。?????????っ ゃっ?、?ゃっ ……? ?。?? ??? 、 。 っ?「 ?? 」、 ィッ?? ???? 「??」、? っ 。?? 。?? ?? 。??? ??。?? ゃ 、 ょ 。?? ょ 、 っ??。 ? ー 「 ッ??」っ ??。?? 、 、 ? っ?? 。?? ??
?っ?ょ???????、?ょっ??????。? ? ゃ ? ?????????????????㌧ ……?? ? ? ? ??????? ?、?????????????????ゃ??? 、 ょっ っ ゃっ ょ?。?? ?? 、 っ ゃ?。 ??? ? 。?? ? 、?? ? ?? ? 。?? ?? 。?? ? っ 。 、 ッ?? っ? 、 ー 「?? ? ．?? っ 、 ー?ー?ー?ー?ー?ー?ャー?ャー??っ?……」っ 。（ ）?? ???? ?? ……。（?）???「????? っ???ゃ 」?? ? 、 ? っ?? 。
????????????ょ?、???。?? 、 ? ??? ?。????っ????? ???っ 、? っ 、?? ? ゃ 。?? ??? ?、 ? っ 。?? ? 。 ???。 ? ゃ 。 ? ???、???? ??。??? ?????????????????? 。?? 「 ??? 」っ?、 ?????????? ???? ?? 、 っ?? ? ……。?? 、??。?? ??? ? 、 っ?? ? 、 ??? ? 、?? 。?? ???





???????、???。?????????。?? ???????????????。??、 ??? ?、 、?? ? っ? ゃ??、 ? っ ゃ?? 。?? ??? ? 、っ?。?? ? 、? ? 。?? 「 ?? 」?? ? ? 、 ょ 、?? ゃ ? っ??っ 。?? ? ????? ??? ?、? ゃ?っ ?? 。 ???? ?っ? 、 っ ? 。?? ? ?? ??? 、 ? 、?????、? ? っ 。??? 「 、? 」?? ????? ? ?
?????????????、??????? 。?? ?、??????????????? ? 。?? ? っ 、「?……」? っ??っ???ゃ 。????? っ????? ? 、 ゃ?? 、? 、?? ? 、??、 。????????????????????? ??? 「 ? 」?? ?? 、「 ? っ???? ?? 、?? っ? 」（ ー ）っ 、???、??ゃっ?。?? ?????? 〜 、 っ
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??、???????????ゃっ?、?? ?。???? ? 、
つ
? っ???、 っ っ??? ???? ?ゃ 、?? ? 、 ッ???? 、っ ゃ ? ??? ??。?? っ??? ?、 ??? ?? 、????、 。
???????。?っ??????????? 。?? ?。?? 、 。?? ?? っ 、 ???、? ??ゃっ??? ?????、 ?っ ???、??? ? 、????? ?? ? 。?? 、 ??っ ?? っ 。??、??? ???? っ 。??、 ? ?? っ??? ?????ゃ? ょ??っ っ?、 っ?? っ 。?? ?っ? 、?? ??? 。 「??? ??? 。
?????????っ?。????????? 。?? ????「???????????」 っ 。?? ? 「?ー 」。?? ? 。?? 。?? ? っ?。?? ?? ? 「 」?????「??? ?? （??ー ） ァッー っ ッ?? ?。? ? ? ????、????????????????????????っ 、 ??、?。????? ? ??? ? ? っ 。?? っ 。?? ?ょ。?? ?。??? 。????? 。?? ??、 ょっ 、?? ? 、
???っ?????、っ????。???????。????「?????、?っ??っ ???ゃ??」?。? ??、 ?、?? ?ゃっ 、 「 、?? ? ?ゃ 」っ ゃ?? 。??????っ ??。 ? っ?? 「 、?? ??」っ 。?? ? ??ょ 。? 、?? ?? ? 。?? ? っ?? ゃっ 。? ??っ ??? ?、?? っ?? っ 、っ?? ?っ?。 ?? ??ょ っ??? ? っ っ 、?ゃ ?、っ 。 ? ???????? ?? ー ??っ ??、????。?? ?、 ? ? ? ???? 、 っ ょ
??。?? ??、??????????????? っ ? 、??????? ? 、っ 。?? 、 ? 、 、?っ ? 、 。 っ????。?? ゃ?? 、 っ?????? ?、 っ ゃ 。?? ?? 。 っ?? ? ?。?? ? ?????? 「 」 ????????「『?????? ? ??????????????っ???? 、????? ?? ? っ? 。?? ょ 。?? （ ??） ? 、?? 。?? ?? 、 。?? ? ょっ??? ????、?
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????????????、??????……?? 。?? ????。?? ?、 、 ??。??? 、「 ???ィ? ッ ョ 」（?? ー?） ??? ???。?? ? っ ー 、「??????っ?『???????????? 』 （ 》?? 」 、? 「?? ??、?? ? ……?? ? ?っ?」 ? 。?? ?? ? 。?? っ 、 っ??、 ???、??????。?? ?? 、 っ???? ??? ? ???? っ?? 、??? ? っ ゃ 。 ??? 。
????、「??ゃ???????????? ? ? 、?? ?」 ?っ 、?「??????」っ?。???、??????????っ 、 ?、?? ???ゃ 。?? ?? 、?? ? っ? 。??、 ?? 。?? ? っ 、?。 ?? ? ??。 ??? ? ?、 ? ???? ?? っ?? ?、?? ? っ 。?? っ 、 っ?? ?……。（ ）?? ? 、?? ?、 。 っ?? ? 。 っ?ゃっ ?、「 ????? ??? 『 』?
?」???、?っ???????、?、??? ? ? ?っ?。（??）?? ?????? ? 、? ????、 ???ょ。? 、????? 、?? っ?ゃ ?。 っ?? ? ?? ?? 。???? 。??? っ ?? 、 っ ?っ???????????。 ???? ゃ ?。 ?。????。?? ??? 、 。?? っ?ゃ ? 、?っ 、 。??????? ????????っ?ゃっ 。?? 、 ??、?? ??????っ?（ ー








?????。?? ?? ????、????????????っ? ????????????、 ? ??? ??、 ッ ?ゃっ?。?? ? ゃ 、 っ?? ?? 。 ?っ??「 ? 」っ?、 ???? ?。 、??、 ? ? ?? ????? 。





?????????????、?っっ???? ???? 。?? っ??、????????????? ゃ?? ?。?? ?? っ 、?? ?? ??、 。?? ょっ 。?? ??? ?ッ 。?? ? 、??、っ? 。??????????。
????????????ょ????。?? 。?? ?、?ょっ?? ??? 。?? 、? っ 、 ???? 、 。???????????、? ょっ ? ?、?? ? ょ 。?? 「 ， 」?。?? ? ????? 。?? ? 「 ? ??? ?? 」 、 ? ???、っ 。?? ??? ??、?? ? っ ???? ? 、?? ? っ ゃ?? 。?? ???? 。
??????????????っ?????? 。 ? 、?? ?? ?。?? ? 。?? ょ 。?? ? 、 ー??、???? ?? ??っ?。????? 。?? ?? ?っ?? ?? ……。?? ?、 ??? ? 。???、 ? ょっ ゃ 、っ?? ?。?? ??? 、 、?っ ?? 、?っ ?? 、?? ?、 。??、 ?、???、 ??? ゃっ 。??? っ 。?。 、?っ ????
????????。?? ??っ???????、???? ?????? ゃっ 。 ー??????????、?。?????????? ?? ???????、 。?? 「 ? ……」?? 、 、??、 ゃっ?? 。??? 。??? ???? 。?? ?、 ? ??? 、 ? っ?? 、?? っ 、?? ?? 、?? ?っ っ?? ?? 。 ???? 、??? 。?? ? 。?? ??? ? 、??。 っ ? 、 っ
???????っ?、?????っ????、っ 。 、 ァッー ゃ?、 ? 。（?）?? ? 、 ? ??? ? 、?? ?? っ 。??、 ? っ ??? っ?ゃ???? ?。 っ?? ? ョ?、 ? ?? 。?? ?? 、?? ー ? 。??ー ??? っ?? ??。?? ?? っ ????ッ ? ??。 ?、 ゃ 、?? ?? ???? ? 、 ッ?? ?っ 。 、?? ? っ?? 。?? ? 、
?????っ?????????、????? っ ?っ ??。?????????っ???????、?っ? ?。??? ???? 。 っ 、 ? っ?、 ?? ??? ?? ? 、?。?? ? ??? ょっ 。?? っ?? っ?ゃ???。? ? ? ?? ??? ?、 、?? っ? 、 ? ? 。????? 、っ ? ?????。 、 ??? 「? 」 っ?? 。?? ?? 、?? ???、 ?? 。?? ? 、 、っ
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?????????（????ー?「『??? 』 」）。 ? ??? っ 。?? ?、 ? 、?? っ 。?? ? ?? ?っ 。?? ? ゃ ??????、??? 。?? ? ょっ?? 。?? ?? っ???、 ?「 、 」?? 、「 」??、「??ァ 」?? 、っ 。 ? っ 、「??????」っ????、「?、??」???? ? ?? ．
?。?? ???? ……?っ 。?? ???? っ 。? ゃ?? 。?? ? ? 。?? 、? っ
????????。????????????????????っ?。?、??????、 っ っ??。 ? 、 ? 。?? ? 。 、?? っ? っ ?。?? ? ? っ?? ??。?? ?、 ? ??????????っ? 、??っ ? 。?? ? ? っ
赤井久美子さん
?。??????、??????。?っ???、 ? 、 ?????っ??? ?? 。?ゃ ? 、??????。?? っ ?? 、?ァ ? 、っ 。?っ ??? ?。?? ????、? ???? ? 、?? 。??、「? ッ?? ? 」 、?? ? ッ っ 。??、? ?? っ 。?? ??ゃ 。?? ?。 っ ゃ?? っ 。??? ? 、っ? ???（ ? ）。 ??? 、??っ?、???? ?? っ?っ ?。? ? っ?? ?? 、っ 。 ? 、
???????????、??っ??????っ???。?? ?、???????????ッ??? ? ? 。??????? 。?? ???? ?。「 っ?? っ ょっ っ?? ?? ?? ?? 」っ 。?? ?? ? っ 。????? 、 ? っ?? ?。「??????????????」
????????? ????? ????、 ?? ?っ 。????? 、?? ? 、 っ ??っ?? 、? ? ??、 ? 。?? ? っ ?
?ょ。???????????、?????? ?? ??っ?。 ? ??????ゃ???。?? ??、 ? 、?? 、 ……。?? ? ? っ 。「?? 」．っ 。?? っ?。（ ） ??? ? 、 、?っ 、 っ っ 。?? ? ? 、?? ?っ? ?? 。??
?????っ???、??????
????、 ?? ??????? ?? 。?? ? っ 、 ゃ??。?????? ?? 、 ????? っ 。 、?、っ ????? ?? 、 ゃ?? ?、 ゃ??、 ?? ッ ャー 。?? ??? ?? 、







???????????????、????? っ ??? 』っ?? 」?? ? っ 、?? っ ??。 、「?????????っ? ? 」????、 っ ? 。???
?? ゃ ???? ? ? 。?? ? っ ???? ? 、?? ?? っ 。??????? ????? ?????っ? 。 ??????
?????????????っ?。????? ?っ?。?? ??????? ? ??????、 ? 、?? ?? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ? 、 っ 。?? ? ?? 。?? ? 、 ? 、?? っ 、?? ??? 「 ??? っ? 」 ? 、
???????????????????。?? 。?? ???????????、
「??????????????????、
??、??? っ?? ……」?? ?。? 、?? ? ? ? っ 、?? っ ? っ ．。??「 ? 」?っ 。?? ?? っ? ??? ? 、 ???? ?? ?????? ???。 ?
ワーキングマザーの憂
?っ???、??????????????っ ? ? 。?? 。
「??????????ょっ??????




????? ? 、????? …… ?????????? ???????」???? っ 、 ????? ? 。?? ?「?? ?。 ??。 ?? 。?? ??っ ???? ??」。
?????????
????????????????????? ????????、? 、?? ???? っ? 。 ? 、
「????、??????」????? っ 。??、 っ 、




??????? っ???」?? ? 。????????? ??? ? 。?? ? っ?、??? ???? ????????? ?? 。?? ? ??? ?? 、?? ???。 ?? ょっ 、?? ?? ??。 ???っ ??? ?ゃ?? ??、?? ??? 。?? ?っ?、?っ ? っ?? ? 。????????????????。「?
????? ? ??」 ???っ??? ?「 ??? ?????? ? ? 」
????っ?（?っ???????????? ? ? ??）。 ???? ?。? ???????? ?っ?、 ?? 。?? ?? ???????? ???????。「????」 ? ?????????。? 、?? ?? 「 」 っ?? 。
?????ー?????ー
?????? 。?? ??? 、?? ????? ????、 ? ??っ 「?? ? 。?? ??? 。?? ?? 、?? ? 。 っ?? ?? ? 、?? ? 。








?????。「???????」??っ?? ???っ?。?? ???? ? ?????
ワーキングマザーの憂膨
????????????????????? 。 っ????????????????????っ 。?? ?。?? ??。?? ? ??? ?? 。?? ?????。?? っ??っ 。 、?? ??????っ ???。 ? ?? ? ??? ? っ 。?? ?????? ? 、 っ???? 。? ?、 っ ??? ? っ?? ? 。 「?? ? 」 っ 、「????????????????????????? 」
?? 「 ……」 、
??????っ??????????????。?? ??????????????????、 ? 。 ．?? ?? 、 っ?? ? ?????。? っ???。??? 。?? ? 。 ? ー?? ??? ? 。 、?? ??ー っ?







???????? ? （??????、 ????、「???」???? ?????????? 、 ? ??? っ?。?? ?、? 、?? ?? ? ?っ????、????? ?????、 ? 。?? ?「?? 」?
?。???????????っ?? ?っ?? ? ??。??????? 、 、 、?? ?? ? ? 、?? ?っ 、?? ??? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 。?、｝ ? ??? ???? ?? ???。 ?、?? ?? ?。 ??? ? 、｝ 、?? 、??。 ? ??? ?、?? 。?「 ??? ???????、? ?? ??? 、 ?
????????。???????、 っ?? ?っ??????。???、 ? ? 、?? ? 、???????????。???? 、 、?????????。?? 、????、???? 。 、?? ? 、 ー?? 、 、?? 。? 、?? 、 ? っ?????????。????? 、?? 、 ???? ?? 、?? 。?? ???、 ??? ????? 、
???????っ?????、????、???????????????、????????? 、 ??? ?、??? ?? 。 、?? ? 、?? 。? 、?? ?? ??????? 。?? っ?。 、?、 ??????。?? ???、 ?? ??? 、 ??? ? ??。 ?ゃ 。?? ?? 、 ??? ? 。???
???【????????
?、??? っ?? ? ??
????????????????????????????。?????? ｝ 。 、?? 、 、??。???? 、? 、?? ?? 、?? 。??????????????????????（ ?）???????? 、?? ?? ??。?? ? 、??? 。 ?? ??っ?? ? 、?、 ?、 、???????? ?。??????? 、?? 、??? ?。
????????、??????? ー ? 。?? 、??????（????） ?? ??。 ??、?? ??? 、
??????、???????
????? ? 。 ー??????? 。?? ???っ ?、 ? 、?? ?、 、????? 、 っ?? ?、?? ? ー ????????? ?。?、??? ー ?、?? ? っ ?。?? ? ー 、 ??? ? 、 ???、 ???? ??? 。
???、???????????? 、 ? ー?? 、??? ?????。
??????、???????
????????。??????????????、??、 ???、 ー? っ
名」　、
V／一
??、??????????????? 、 ???? 。 ?、??? ー?????「 ?」「 」「? 」 ? 、↓?????????????
???????。
?????、???????
?????????、???、?? ? 。?? ???????????? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?、 、?? ? ??? ? っ?。 ??? ? ?。?? ?、? ??? ?、 、?? ? っ 。?????? 、 ???? 、?? ??? ??? っ? 。 ???、 、 「?」 ?? 、 ????? 。?? 、 ?? ??、 ? ?ょ
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??っ???。?????「??」 ?。 、?? ? ? 「 」?? ? ? 。 ??? ??、 ? っ?。??????
??
????????、????? ???????????? 、「? ?（ ） ?」。??????????、? ??????。???? ??、「?????、?????」「?」 ? ?????? 。「????」?、????「?
????? ?」 。
?????????、???????????、???????? ???????????。 。?? ?? 、?っ ??? ??? っ????、?? ??? 「???? 」 っ ー????????、??、???? ? 。??????ッ ? 、?っ??????? ?っ 、???っ???、?? 、 、 。??、 ッ 。??、 ????? ? 、?? ? 、?? ?? （?? ?、?? ? ）。?? ????? ? 、??? ?? ? ?
?????っ?。?? ?っ?????、?????、 ョッ ???? ?、 ???? ????? ?????。?? ? ? ??????、 ?? 、?? ??。 ?? っ ????っ??、 、 ???? っ??。?? ??、? ??? っ 、??? ? ?????っ?。???、 ??? ? ? ????、???、 ? ???? ??? ????? ???? ?、
ほ　
??????????っ??、???????????????、 っ?。 ?????????ー?（???? 、???） ?? 。?? 、 ? っ?。 ??? ??? ??? 。?っ 「??」 ?? っ 。??、 ???? ?? 、?? ????????。? 、?? っ 。
???????????????? 、?????????、「????? っ（???? 、???）。?? ?? 、??????? ????、 っ?。?? ?、 ??? ? ? っ?? ?? 、?? ?? ???。 ?、?? ?、?? ? っ 、?? ? 。?? ?ー? ー?ー?、????? ??? ? 、?? 。????? 〜 、?? 、?? ??? ? 、?? ?? ? っ?。
???????????????? 、 。?? ??????。????? 。 ??っ?? ……。?? ????? ? 、 ?????。 、 ー???ー?? 、????? 、????? っ??。?? っ????????
?????????? ???? 、?? 。?? ? 「?????」。????????、 ? 、?????? ?? 。?? ? 「 」
??。????????????? ? っ??、 ?←??←????←??←?? ← ←??、????? ? ?っ?。 ? ッ?? ??? っ?。??、「??? 、?? 「?? ?」 ? 。 っ??、 ??? ? 、???? ?? ????っ?「????? 」。????? ? ? 、?? ? 、?? ??? 。 ??、 ??? ?? 、?? ? ????? 。???? ょ 。?? ???











?????????????っ?。?っ?????????????????、???ォ?ー?ョ???っ?。??????????っ????（??????????????????） 、 ???っ? 、? っ 。「?っ?、?ャ? ?? ?? ? 、 ャ????????? ?ョ????」? 「 ? 」?????? ッ ???。 、??ー????????。?? 、?ー?ー???? 、 ? ???、? ? 。???、 っ
う
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??????、?????????っ??????????。?????????ー????????? っ 。 ッ? 、 ???? 。
「??????ょ??」?「??」
????? ?「 、 ッ ー?、??? っ???、 っ ゃ 」
「?っ、????……。 ? ?、????????????? ……。? ? ???????」「????? ????? ???
????」????、 ? ??? ? 、???????? ?????。??? ? ? 、 、?? ?? っ ， ?っ?。 「 っ?ッ?ー??? っ っ 。??っ??? ー ? っ 、?ォー???ー?????ー ?? ??????? ? 、 ???? っ? っ 。 っ 、??? ー ー ??
???????。???、??????っ???。????、???????? ???? っ ? ???? 、 ??????? ? 。???、 ー ー ュ っ 。 ー?ー??? 、 ? っ 。??? 。 ?????? ?? 、 っ「???????っ???っ?。???????
??? 、 。?? っ 。?? ー ー???、? ? 、 っ 。 ッ????っ ッ ー 、?????????っ?????? ? 。?????っ?????????。 ????、 っ 、
?????? 。 ?? 、「??、 」 、 ? っ??、???。? 。「??、?????? ? 」 ?、
ドーノじ≒海将断の夢
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即????????。???? ????っ???、??????っ 。 ???、?????????? ? 、 ? っ?。? ー ー 。 っ??? っ ?、???ッ、 ッ、 ッ、 ッ っ??? 、 ???、 ? 、 ?ー??? 、 ?? ? ゅ ???。?????っ 、 ????っ 。 ???? 、 ? ???? 。 ??? ?。????? ??、????っ? 。 、??? 。 ? ?? ???? 、 ? っ 。??? 、??、??? っ 。??? ? ー ー??? 。 ょっ???、
??。?????????、???????っ????。?????????????????、??? ? 、 ??っ?。 、 ー????? ?っ っ 。??? ? 、 っ????? 、 、??? っ??? 、 っ 。??? っ 。 ? ???、??????。? ュー???ー ー?? ? ??????っ?。??っ? ? ??????? 、 、??? ?? 。??? 、 ? っ??、 っ?っ? 、 、 、?っ? っ 。??? ? ? っ 。???、? ?
??????、??????、?????、???????、????????????。??、??? ?????????。???、?????????っ??、 っ っ?? ? 。 ? ー ー??? 、??? 、??? ??? 、 っ?? 。
???????
????? ? ー????、? ?????? 、?ー?ー??? っ?。? ? ????、 っ 。????? ? ょ??? ? ? っ?。? っ??? 、??っ ? っ 。 、 ???っ ?? っ 、??? 、
?????っ???、?????っ?????っ?。??? 、 ?ょ ? ???? っ 。???、?????? ?。??? 、??? ? ? 。??????????????????、??? っ 。?????? っ ??、???????????????? っ???、?、? っ??? ? 、??? 。 、 っ??? 、??? ???っ???、 ??? 。
ドーノじ一海優贈の夢
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幻??????????????っ???????、????????????、 ???? っ っ 。 、??? 、 ???。?????? 、??、 ょ??? っ 。 、??? 。??? ?ッ 、 、??? っ??? っ 。??? っ??? ゃ 。????? 。???、??? ??っ????? 、 、?? 。??? 、?、??、? 。???、? 、??? ? ?? っ??? 、 っ???????、?????っ??????????? っ 。 、
????????。???????????、???ー??????っ????????ー??ッ??? ? っ 。??? っ 、??????。????????????っ?。????????????????????????? 、 ? 、??? 。??? 、 、???っ っ 。??? 。
??????????????、????????????っ 。 、 ? 、??? ッ?、? ??っ?。?? っ??っ? 、 っ?。??? 、 ???? ?ー??、??? ? ????? 。 、 っ??? ? 。 ? っ 。??? っ 、? 、?? っ 。??? ???。 、??? 。 ? 、?? っ??? 、??、? っ 。??ー?? ? ?。??? ー ー ???? ッ 。??、?? ???? ? ???、?????? っ??? ?、?
?????????、????っ?ょ?????????????、??????????????っ?。 っ? 、 、 ???? っ?っ 。??? 、??? ? ?、??? 、? ? 。?????、 、????? 、??? 。?? ??。??? 、??? 。 ー?ー 、 ???? 、??? 、?っ 。??? っ 、?っ?。? 、 っ???、 ッ ー??。 ? ッ 、 、??? ? 。 ???? 、
一ノτ一海換衡断の夢
幻
猟?、????????????????、???っ?????、???????????っ?。?っ??? ッ ， ??????? ??? 。?? ? ー????????っ 。 ? ー 。??ー ー 、 ? 。??? 、 ? っ?っ?。 、 、??? 、 、 ?? ? 、????? っ??? 。 、??? ? 、???????? 。 ー?ー?? っ??? ??っ? っ 。 、????? 、 、??? 。??? 、?? っ 。??? ょ ? 、 ー ー ?、??ー 。????っ? 、 っ
???っ??、???????????。????????????、??????????????? 。 っ? っ??? 、 、??? 。??? 、??? っ 。??? ー ー 、 ? っ??? 、?? 。??? 、 っ????? ??? 、??? 、??? 。??? 、??? っ ?? 。??? 、 ? 、??? 、??? 。??????? ?? ?? ?? ?? 、 、?、? 。??、 ? 、 ?????っ?。 、??? 、
???????、???????????????? っ 。??? っ ??、? 、 ????。 ?????? ???????????っ ? 。??? 。??。 。??? 、 ? 、
??
??
??????????っ????????。?????????????????????っ?。? 、 ー?? ? 。




























???、????????????????? っ? 、 。?? ?????????、??????? ?? 、 ??? ? 。??????? ??? ?????っ?? 、??っ 。??
　裡慮
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??????????っ???、?????????????????。?? 「????? 」 ??????? ? 、 「 」?? ? 。 ?。?? ? 、?? 。「???????????????、??????? 、?
?? ?? ? 」?? ??? ???っ ? 、 ??? 。? 、?? ?「? ? 」（???? ?）? っ 。?? ? （ ー ）????? ???。?? ?? 、?? ???????、 ?っ??。 、?? ? 、?? ? 。 、 ィ
”
詔??????????????????、?????????、「????????っ?? 」 、??? ?? 、??「????? ー 」???っ っ 。?? ?。?? ?｝ ? ?、??? 。?? ?? ? 、「?? 」 、???? ?。 、?? ?、?? 」?? 、???? ?? 、「? 」?? 。「??????」??ー?????????????ー ?? 、
??????????? 「 」?、 ??? 「? 」?? 。
「?????」????
????? 、「??」??。???、? ??
???ゃ???????????????。?? ? 、 ??ー?? っ 。?? 、 っ?? 。「??????、???????????
????? ?ょ?、?????? 、 ?? ??? ? 」?? ? 。??? 、?? ??? ??。
「???、?????????、????
????っ?? 、???。??ゃ?? ?? ???、 ? ? 、?? ???? ?? ??????? ????」?? ? ?? 、??????? ? 。 ???????、 ?。?????????、?? ?
???????。?????ゃ??????? っ 、 ????? 。「?????????????????????、????????っ????? 。?? ?? 。
?? ???、 ??? ?、?? ?? 」?? ? 。?? 、 っ?? ? 、?? ー ???。?? ???、?? ?っ 。 、?? ? 、?? ?? ?? 。????? 、?? っ 。 ? 、?? ? ??? ??? 。??、?? っ??????? 、 「?」 ?。
????????????、???????? っ ??。「??????????????????。?????、?? 、?? ??? 。?? 、?っ ???????????」?? ?? 、?? ??? ?、 。「????????『?????』。
????? っ?? 、 、?? ??? 、?? 」?? ? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 。??????? 、?? 。 ? っ?? 、??? ? 。
???っ??????????。?????? ? っ 、 ??? 。「??????????、???????
??っ?? 。??。 ? ? 、???? ????」?? ? ? ??っ?? 。??、 ? 。 （??）?? ? ? 、 ??? 「 っ 」?? ????? っ 、 ? 、?? 、 ? ???? 。?? ??????ー 、「????」 ?? ?? ??。???????????「???? 」?? （ ） ? 。??????? ? ??? 、 っ 、?
????????????????????。 、??、?ッ?????ッ?、????ー??「 ー 」（ ）、 ィ?? ?? ? （ ）、?「 ?ォ 」、 ー ァ?? ?? （ ）? 、 ??? ?っ ??。?? ????? 、? ? ー?? ? 。 ? 。?? ?? 。?? ? 、 、 ?（?）??????????、 ???? ? 。??、 ? ??? 。?? ????????? 、 っ??????? ??。 ッ?? ??? ?。 、?? っ???。? ?? ?「? 『 ィ ァー ェ』??ょ 、 っ 『? 』
艀
％????」????????、????っ?? ? ???、 ??????。????? ???? ? 。?? ? ???? 、???????? ???。?? ???? ??っ? 、 ??? ? 。 、?? ? ?。 ????? ?、 ? っ 。?? ? っ 、?? ? 、 、?? ? ェッ 。?? 、? （ ? ?? ? ??） ? 。 、?? ?? ? 。?? ? ??? 。?? ??? ? ?ー 、???。????? ? っ ? ????????? 。?、 ? ??? ???? ー
?、??????????????????? ? 。?? ? ??????????????????????????? ? 、???? ??、?????????? 、 ッ ー?? 。 、 ? ??? ??、??、?? 、?? ???。 ?ッ ー ??? ? 、?? ? ?。?? ? 「 ?? 」 、?? ? 、 。「?、?、?、?、 、?、 」 ???ィー?「?? ?ッ 、 ッ ……」?? ? ? 。 ? っ?? ィー 、 ? ????。?? ???? ? 、??「 ?? ー 」?? ?





??????????????????。?? ?????????? 、?? 。?? 、? 、?? ? 、 っ ょ っ?? ? 。 ???。 ???? ??? 。?? ? ー 、?。????? っ ???。? ?? 、 っ?? 。 ? 。???、?っ? 、 ? ?? 。?? ー ?、 ???? ??? 。? ??? ? 、 っ ょ?? 、 ? 。?? ? ? 、 ??
????????????????。?????、????? ??????。 ? 、
??????????????????。?? ??、???????「???????」??????????????。「?????????????????。
???っ 、??? ? っ 。 、?? ????、??????? ????、?? ? ??」?? ?、 。?? 、?ェ?? ? ??? ?ェ っ っ?? 、 ??ー?????? ? 。??、? ????「?????????????????、
????????? ???っ 。 」
「???????っ????っ??。??










?????? ??」 ? ?。?? ? ???????? ? ??? 、?ょっ ??? 。 、 。
???????、??????。?????? ??????。?? ?????????、??ッ?ー?? ?。「?ゃ、『 ュッ? ュッ?』（?????ッ?）?っ? 」 「『??っ? ?っ 』（ ッ ? ッ ）??」? ? ? 。??っ?? っ 、?? ??? ? 。??、 ?っ ?? 。?? ? 、?? ? 。?? ? （?? ? ） 。?、 ?? 、?? ??。 ??? ? ???。 ? ?、?? ?? ?? っ??っ? っ 。????、「 」?、???? っ?? ?。
???、???。?? ???「???、??????????????




??????っ?????????、???「 」 、 ゃ?? ???? 。 ? ?、????? っ ? 、?? 。?? 、? 、 ェ ?????、 ?????? ???? 。? ??? 。????? ?????? 、?? 。「?? 」 ???、 っ?? ??? ? 、 っ?? ? っ 。?? ? ?????、 ?。??「???????」??、????????????????、????? 。 ? 、 ??? ???????? 、
????????????ー????ッ??????。????、?????????? ッ ? ??。?????? ??????????? ????????、? ??????っ?、 ッ?。?? ???? ー????。??
夏期学校の参加者たち
??????????????????。??????????????。?????? 「 ゃ 『 ?』?? ? 。 。 ?、??????? 」 。???ゃ??? ?????、?????、??、 ? 。?? ィー ?。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ?? っ ょ? 。?? 。?? 、 「 っ?? ?、? ? ゃっ 」??っ?? ?? ??。?? ? 、 、?? ? ??? ? 。?、 ー? っ ??? ?ッ 、 ? 。?? ? ? 。?? ?? 。 ??? ?っ 、
％
％????????。????????????、????????????、?????、 ? 。 ???っ （?? ??? ）、 っ???、 ?? 。?? っ 、?? ? っ 。??? ???? 、 ??? ??、 ? 。?? ??? 、?? 。?? ??ッ 、 「?? ?ー 」。?? ? （ ）。?? ??、 ? 、 ? ??? ??? ?、?? 。???????ー? ?っ ? 、?? ? ? 。
????????????????、???? ??????。?????? ????? 、??っ 。?? ??????????、?????? 、 っ?? ??? 、?? ? 。?ー ?っ ょ っ 、??っ??? 、?っ ? ? 。?? ?? っ?? 、 ??? 。?? 「??っ 」???? 、? ャ?? ?? 。?? ???? 。?? ?ー 、 ???? ?? 。?? 、?? ? 「 ??（?ゃ??????? ???）??ょ
??」????。??????????「? 。? ? ????????? ?」 。??、 ー???????? っ ? 。?? ????? ??〔 〕????? ???? ? ? ???????? ??? ?ー??? ???????? ????? ー〔????〕








































?????「???、? ? ? っ???????????????、??っ??っ???????、??????????????、?? ?、 」「??、??、 ゃ????? ? 」「??? ? っ ? っ???、 っ? ? ?」「??? 、 ?、 ?? ? ? ??」????ゃ ょ ? ?? ??????? 。「??????っ?ゃ? っ 、??? ? ?っ??????? 、
???っ???っ???っ??、????、???????……? ? っ ゃ ?っ 」
「??????っ??????ょ???????、???ゃ??? ? ?っ ?っ ?????、 ? ? ?っ ? ???」
??? ? ?? ?? ?? ???? 。 ? ? 。 ゃ?? ?? 。??っ ? っ っ??? ゃ っ 。??? ? っ?っ 。「?????????????????? 、?????
??? ??、 ? ?
ぼけるが勝ち？
?????????????????、??????????。? っ 」??? （ ） 、???? っ???、? ? ??????????。????????? 、 ?????????っ?。???ー??? 、??? っ 。??? ? ?? ???? 、??? 、???????? ッ （ ） 、??? 、 ? っ 。????? 。 ?????? 、 ? っ 。??? ャ??? 、???っ 、 っ 。??、 、 ????? 。 ?????っ 。??? ?? 、??? ? 。 っ 、??? っ
?????????。????????????????????????????????ッ?????、?????? ? 。??? ?? ??、? ? ょっ??? 、?っ っ 。「????ゃ?」????????、「?ょっ?????????、 ????????ゃ?????? ?? 、
?っ???? 。 」??? 、???? ? 、??、 ? 、??? ? っ?。????ョッ? 、
「?っ????????????ゃ? ? 、??? （??）??」 ? 、
??? っ 。?? ?ゃ????? ??? っ 。?????? 。
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?????????????、??????????っ?????????っ???。????????????????っ 。????。??????っ??????????????、????? っ???。「???ゃ????????????、??????、?????? 、 っ 」「??、 ? ? 、 ?、??? ?? 、 っ
??? 、 」??? っ ???? ?、 っ 、??? ?? ????っ? 。?????? ? 、 ? ゃ ? ???? 。 、 。??? ゃ「??、??????????????」「??、?????????ょ???」
????っ 、 っ 。
「???ゃ っ 、 ?ゃ ?

















「???ゃ 、 ? 、 ???? 、 っ ??????? っ???? 」 、「??、?? っ ゃ 、 ?
???????? 、 ???」
「??、 っ ゃ??、????? ? っ っ 」
????? ? ? ?、 ー??? ? 、 ?、??? 。??? ゃ ョッ?? ? 。
ぼけるbt勝ち？
???????????????????????????????ー?????????????っ????、???ゃ 、??? 。「?????、????????、?????」．「??????????? 、 ? ???
??????。
「??? 、??? ?? ?????」「??、 ?? ? ?
???、 っ? っ?……? 」?? ? っ????????、???っ っ?。
「???????? ???? っ 、
??? ゃ??、?っ ?。 ????? ょ 。??? っ っ ょ 、?……??、 ??っ 、 ?? 。??? っ??ょ ?、 ?」??? ??????? 、 、
?????????????????????っ?。
「??」????????????、?????????
?っ?。 っ 、 ????????????? ゃ ?「??」????っ???っ???。??? ? っ 、 ?????????? 、 。??? ? っ ゃ??? ?????????。「???????????」???????????????。 ?
?????、?? ゃ 「 」?っ 。??? っ? っ??
「?????????? 」 ?っ?。????????? ゃ っ 。???????? ? ?? 、?ー ゃ （??? ??????） ?? ???? 、 ??? っ 。
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?????????????????、??????????「???ゃ?」?「 ゃ 」 ? 、??? 、 「??? ?」 っ 。?? っ 、 ? ゃ ? っ?。? っ 、??? 。「?ー??????????????????、??????? っ? 、 ? ? ?????
??」?? ????? ? 。 、???? 、 ?? ?っ??? 、 ? 、????ゃ? 、??? ? 。「????????????? ?




??? ? 、 」?? ?ー ???????????????、?????? ?? 。 ???? 、 っ 。?? 、 っ 。??? ゃ??? ??? 。??? ? ｝ ??? ゃ?? ッ??? ? 。?? ゃ 、「???ゃ?、?、????ょ、???ゃ ?
???、 ???? 、?? ょ 」??? ?、??? ???、 ????? っ 。
「???、???、?? ???、??? ?……」




????? ゃ???ッ?????? ??、?????っ ?? 、「??????ょ、?????????、????っ??
??? 」????? ゃ 、??? ? 、 っ っ 。??? 、 ー??? 、 ??? ゃ 。??? っ ょ っ?。??? ゃ っ 。??? ???ゃ? っ 。??? 「 」 、 ゃ??? ? ??? 、??? っ 。
??????、?????????????????っ??? ? っ 。??? 、??ー ゃ 、 っ??? っ ????? ??????っ??????????? ?っ?。??? ? ゃ ? 、??? っ ? 。 ゃ ???? っ ?? 。 ゃ??? 。??? 、???、 。???、 ゃ 。??? ?????????? ??? っ 。??? 、 っ?、? 。?????? ? （ ） 、???、???? 。?っ? 。 、??? ー 。 っ 、?、? ??? ? っ
／0／
???。???????。?????? ??????????????????????っ?。??????????????????????????っ?????、????????????? 。?? ?? ???????? 、 。??? ? ? ???????っ 。??? っ 。???? 。?? ??? 、?? ゃ 。「?????ょ?」?????????????っ???、
??? 、 ゃ 「 、 」 っ?????。?? 、??? 、 ??っ?? ゃ ?っ 、??ゃ?? っ 。???ゃ っ??? 。?????? ??? ?っ 。??? ? ゃ??、 っ?? 。
???????ゃ?????????????、???????????????????????、????????? っ っ?。??? っ 、??、 、??? っ っ 。?????っ ?っ 。?????? 、???????????っ?。??????ょ???????? 、?? っ 。 。??? っ? 、??? 。??? 。 ? 、??? ?? っ 。???????? 、「?????、????????????????」








???? ?????????????????????????。?? ??。? っ?? 。????「 ? ???」?????????? ?????? 。「?? 」 っ?? ???
?。?????????????? ? っ 、?? ? ??????????。 ?? っ?? ?? っ 。?????っ?。?? ???? 。「 ?」「?」「 ??? 」?? ? 。?? ??、 ??? 、??っ 、??? 、?????????。?????????? 、?? っ 。?? ????? っ?? 、?? ???? 。?? ???? ?? 。?? っ? ? 、?? ?
???????っ?。??????、 ? ??? ? 、?、 ?????。 ???? 、?? ???? 。?? ?、? ??? ??? 。? ョッ?? 、 ??? ???、?? 。?っ 。? ?? っ?? ??、 ー ー っ ??? ? っ 。?? ? ??? ? 、?? ?っ 。 、?? ?? ?? ???? っ 。?? ??? ??? ?? 「??」???? 、










????? っ 。?? ?? 。?? ??? ?????、??????????? ?? 。?? ? ……??。「???????、?????
??」??????????、?? ? っ 。
「??????????。??
????、 っ?」 。「???、??っ? 、




?。「?」っ?????????。 ?? ??。「??????」?? ?、 っ?? 。「 」っ?????????。「?? っ?
?」
「??っ? ?」
??????????? っ?。 ??、 ??、???? ?? っ 。
????、????? ??
????? ?? ?? 、
???????????????????????????。?? ????ュ????ー ???????????? 。???、 ??????? ??。?? ? ュ?? 、 ゃ?っ ??? ? 。?? ?? ?? ???? 。?? ? 「 ー?? 」???? ??? ??? ?? 。 、「??ッ??? 、「??ー ? 」?? ? ? っ 。?? ?ー ー ッ???? 、 ? ??? ??、?? ? 。
??????????、????? ??? ????????。?????? 、?? 、 「?ー 」? 、 。??「? 」?? 、 、?? ??? ?。「???」????? 。????? 、?? 、?? ?? っ??。 、 ッ ?、?? ??? ．?? ?。 ョ??????? 。 ?????。 ??? ? 。?? ? 、?? ? 、?? ?????? ??。?????????、???????? 。
緻
フリースペース
????っ?? ゃ???????????????????っ????????。?? ?? ? ??? ? 。 ???? ?、 。??? ? ??? ? ??? ?????? ? ? 。?? ? ??? ? 、?? ????? ?。????? 。?。 。?。???????っ 。????? 、 ?????? っ ょ??、 ? ?、 ょっ?? ??
?、?????????。??ょっ ?????????? 「? 」?? ??? ???、?っ? ? ? ッ?。「?っ? 」?? ?? ? ? 。
?????????「????
????? 」 。??? ?っ??、 ????? 。?? ??? ??? ? っ 、?? ?? 、??っ ?? ? っ?? ????。????? ??? ｝ ＝?? ??っ 、?? ? 、?? ?? ???? 。「?ッ、???ャー?」???
??????????っ???、?? ? 、「????????????????」 。?? ??っ 、「?」 ??。??「?????っ???? ??」 「?? 「??? ? 」 「??? ? ょ 」「???????? ????? っ 」?? 。?っ ??? 。 ? ??? 。??っ?? ??? ? ゃ?? ?? ?。??????、???????
?????? ?? ???ゃ?? ??っ 。?? ??? 。???????









???????????????? っ 。?? ???????????? ? 、??。
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??????????っ????? 、 ???「 ??ャー???ー???? ?、 っ?? ? 」 ?。?? ??、?? ? ゃ?? っ?。??、?? っ??、?? っ ??? ??。「??????????」????。????っ? ?
?? ?
「??????」?? ャ
????????、 ??? ッ?? 。????? ?? 。?? ? 、?? ? ゃ?? ．?? ?ゃ?、?。
??????????????? っ ?、???ー ??? っ??、 ????「?」 ?? ? っ??。?? ?? っ?? っ 、?????? ……、?? ??? ? っ ? ????? ??????????? 、 ????っ 、?? ????っ ? ? 、??? ???? ? 、?? ? っ 。?? ??? ? っ 。?? ?? っ??っ 。
???? ???????? ? ? ??????????????、?? っ 「?、 ? 」?? ?? っ 。「?? ? 」 、「???????????????????? 」 。??? ?「?? 」??? 、「?? ??っ??、 ???っ 」 。「??????????」??っ?。?? ?? ? 、?? ? 、 ???ー ???? ?? 、????











????。?、??「????????」???????。??? 、 ?????????????っ??? 。「?????????????
??????」?? っ 、? ???????????? ????。 っ?? ?????? 。?? っ っ?? 。? ???、 ??? 、???っ ?。?? ? っ っ?? ? 、?????????。????? 「??」。 ?ゃ??ゃ っ?? 。?、??? 。
????????????????っ 。?? ????、「??????? 」?? 、 っ?? ッ ?。「 」「????」「???????????……」????、 ー「??? ? 」 ?、 っ???????? 。「 ー?? ?????????……」 っ?。「???????????ょ?」?????? ?、 、?? ? ? 。?? っ?、 ?
?? 。?? っ????????、??????? 「?、 ? ? 」?? ?。 「?」。???? ??? 。
?っ????「???????、?? ?」 ????????? ??? ? ????。??????、?っ?。?????? ??? ??? ゃ? 。?? ?、 「????? 、???? 。 「??」。?? ??? ッ???? ?? っ 。?? ???? ー 。「??、??????????、????? 」?。「????????????????????ょ 。???ッ ? 」「?? 、?????
???
「????? ?????ィ
???????????????」「?? ?? 。?? ? 、????ッ??」 。??? っ「???、?????????。??????」 、?? ? 。「 、?? ?????? ? 、?? ??? 」 っ 。?? 、?? 「?? 、?
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??????????。????、 っ ??? ????。?????、?? 「 」?? ? 」?。 ??? ?? 。「??」 ? 。?? ッ? 、 ??? ャ? ? ??ー 、??????。「 ?????? 」? 、???? ?、?っ?? ッ「? ? 」 ? ????、??? 、 ? っ???????? 、?? ? ? ??? ??。?っ ?「????????????ー????? ?? ?
??????????????ー??っ ?? ……」。?? ?っ 。 ??? ? ー ャ ??? ?。 ???、 っ? ??? 。?? 、?????。 ?? っ 、「??????????? ?」?、? ?。「? ? 、????っ?? 」?? ? 。「 ッ?? 」。 、 、?? ????? っ????っ 。「???????????。???????? 」
?「 ?」 ??? 、???ー????ョッ??? ????? っ 。「???????」???
?????、???「????」。?? ー?????ー??? ? 。「 ???? ?? ? ．?? ? っ?? 、?? ォ ??? ?? 」??っ ?? 。?? ?? 。?? ??? 。?? 、???? ? ?。?? 、 ?? 、?? ??「?????? ?? ????? ??っ ? 。?? ??? ??」 。??っ っ 。?? ???っ ?、 ??? ??。 ー ー?? ?、 ??? 、? 「 」
???。?? 、?????????。
??????????????




?、?????????????? ?、 っ??。 ?「????????」?? ????? ? っ 。「?????? 、?」 ? っ 。?? ?????っ ?? ??? ? 。?? ?? 、?? ???、 ???ッ????????????
?????っ?。???????? っ?。?? ?????、???? ?? 、?? ??????????っ 。 ィ???? ?????????????? ???。?? ?? ?、??、 ??? 、???? 、?? っ??? ???、?? ??? 。?? ?? 、?? 、 （ ?）?? ?? っ 。?? ? ???、?? 、?? ? ????? っ? ?? ?? 。???、? ?? ?
?????、?????????? ?????、???? ???? 、?? っ 。?? ??? ??? ?? 、?? ???? ?? 、?? っ? ? っ?。??????? 、?? ?? 、?? ? っ????。?? ? 、?? ??? ?、 ???っ ?? ??。?? ? 、????????「??（?）??、?? 」?? 、??、?? 、?? ??、
?????ッ????ー???? （?? ? ー?）??????????167221????225　224
法号 ???????? ???? っ?????? ????? ???????? ??? ?? っ
て
?????????
???????? ???、??????????。???? ????? ? （??、 ? ）?? ?? 。
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????? ?。?っ っ 、?っ ゃっ 、?? ? ?。????????? ??
???、?? っ 、
????っ?。
???? 、?? っ 。?「 ???ょ っ?? ?っ 」?? ?っ?? 。?? ?? ? 、???? 。
??????????、??
???????????「?」???。????????????ュ ? 、?? 。 、「??」???????????。????? ?
?? ? ? ??? 。?? ?? ??? ? 。?っ ? 。??
「????、?????????、???????、????っ ? 」
???????? ? ?
「??」???? 。 ?「?」 ?「 」…… 、??「?」??????。「 」????? ??? 。
????????? 、







???。?ォー???????っ?? 、???? 「 」?? ?? 、????? ?? 。?? ? ??? ?? 。?? ?? 、???????????? ??? ???? 、? ???? ? 。?? 、?? ??（ 。?? ?） 、 っ?? ?。?? 「?」 ー ?、??????ー ? 、
フリースペース
??????????っ?「?」?、 ????ー ? 。?? ?????? ?、?? ?? 。?? 、?? ?っ ょ 。?? 「?」 、
??????????っ???
??ー?????? ? 。 ??? 「?」 ? 、??「 」? ?? ??? っ 。???????? ?? ? ??????????????????、 ??「???」????? ? っ 。
??????????、????? 、??? ???? っ?? 。?? ???? 、?? ???? ??っ?。 ? 、?? ???? ??? 。?? ?ー??????? ? 、???? ??? っ 、?っ っ 。?? ??? っ? っ???、? ???? 。?? ? っ?????????、?? ??? ? 。?? ??、 ? 、 、??、 ???。
?????????っ?????? 、 、???? っ 。?? ??????、??、?? 、
?．ーー?
????????????????。?? ????????????? っ 。?? ??、 ? ??? ?? ｝?、????? ?? ?。????? ??。 っ 。?? ???? 「??」 ? 、?? ????? 。?? ? ??、 ?? ? 、?? ? 。?????、???? 。?? 、?? ? ??????っ?。? 、 ????ー? っ 、??
／／／
??????????????。?? ???、?????? 。?? ???、「? 」???「?????っ?」?????????? 。 ??? ??? ?「? っ 」??? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? ↓?? ?? ?????っ?。「????????」????
??????? 、 っ?。「 ??、 、 、??、?? ???……」??????? ????????? 。?? ?? ?
?。?????????????? ? 。 っ?? 、?? ? ?、 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? ?? っ? ?、?? 。?? ?? ??? ??っ 。「 ???? ??……」 っ??? ???? ???? ? っ 。?? ????っ ??? ?っ 、?? ???????? 。???? 、 っ???? っ?? 、 。????????? っ
?、??????????????????????????。???????????????? 、?? ??????? 。?? ???? 、 ?????、?? ? ??? ???。???????????????????????、??????? 。?? ??、????????? ? 、?? ? 。 ??? ??っ ? 、?? ? ? 。
?????????っ??????????。????????????、???、?????? 、?? ?????。 ??? 、 ??? ?、?? っ 。?? ??? ??? 、?? ????っ 。?? ? ?、?? ? っ 。?、 ??? ?? 、 ???、 ??? ??。?? ???? ?、?? ?っ 、 ??? ?? ? ???? 、?? っ 。
／／2
フリースペース
??、????????????? ? 。?? ?。 ????????? ?? ??? ??? ? ?。?? ?? 、 ???? ??? 、?， ??? ????、 ? 。?????? 、 っ?? ? ? ???? ??? ?? ??っ 。?? 、 、?? ??? ???? ? 、?? 、?っ?? ??? 、?? っ?? 。?????、? ??
???、??「????????? ゃ? ??、?????? 」?? ? ??? 。 っ 、?? ? ? 。
．????、????????
??っ?。???????????、 ? ?????っ???? ??、??? ????ょ ? っ 、?? ?? ? ??? ? っ 。?? ? 、?? ?? 、?? 。??、 ?? ? ??? ? ?? ???、 ? っ?。?? ????????? っ?。?? ???? ? ? 、?? ????? ???????? ? 、 ???? っ?? ??っ 。?? ?? 、?? ?? っ
????っ??、???????????????、?????? ??? ?????。??、?? ? 、????? 、?? 。?? ?っ???、???。 ?、 っ?? ??? ????????? ?、?? 。?? ? 、?? 「??? ? 」?? ?? 。?? ?? 、?? ?? 。．?? ???ゃ????? 、????? ? 、????? ? っ?。?? ??? っ?。
?? ??、????????．?????
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????。??????ッ???? ? 、 ??? ??、? ?????．?、 ?? ? 、???、? 、 。???? っ ? 、?? ? ? 。?? ? ?? ????? 、?? ? 、?? ?? 、?? ? 。?、 ? ??っ 。?? ???? 、?? ? ??? ? 、? ?、?? ? ??? っ?。?? ??、 ?? 、?? ??????? ?。
「?????」???っ???????? ? ?? ?
??????、????????? ??? っ 。?? ????ャッ?ュ ー?? ?。?? ?、 。?? ?? ?? 。?? ッ 。 。?? ??????? 。 ッ、 。 ??? ー????? っ ?。?? ??。?? ?。??????? ? 。?? ??? 、??。 ?? ャッ ュ ー








????。?? ????????っ?? 。 ??ー??? ??? 。
????????????。?ゃ?? ??。?? ?? ???? ? ャッ ュ ー?? ?? ょ?。?? ? ? 。?? ?? ー 。?? ?? ??? 。?? ? 、?? ???? ??ー ?? 。 ?。?? ??。?。?? ?? っ ?、?? ? 。?ー???っ?????。??????、「???????????、?
??????? 、 ??? 。?? ??
／／4
フリースペース









????????????。 、?っ?。?? ???? ?っ 。??????? ?????????? 、 ャッ ュ?ー????? ー?? ? 。?? ? ャッ ュ ー?? ? 、??。??ャッ?ュ ー???????「??っ????。???っ?
??????? 」?? ? 。
「??っ?っ?、?????っ
?????。??? っ?? っ 、?????、? ????っ
???、?ャッ?ュ?ー???????っ??っ???????? 」「????????ゃ????
???? ??? 」?? ょ 、?? ?っ 。?? ???っ??????? ?? 。??? ???? 。「????????、??っ????」
?? ???????? っ っ 。????? ???? っ 。?? ???? っ?? ? ャッ ュ?ー ?? ?? ??? ? っ 。?? ? ??? ???ャッ ュ ー っ?? ? っ?? ? ?。
??????????っ????? っ ??? 。???っ???????? 、?? ?? ャッ ュ ー?? ? っ??、????? 。?? ? ????????????っ ????? ??? 、?? ?? 。?? ?? ? ??? ? 。?? 。?????? っ ??? ??? っ 、?? ?「 」??ー?ー?、?????????????? 、????。 ?? 、
／／5
???????????????。 。?? ??? っ?。?? ?? ? 、?? ????? 。?? ?? 、??、
「?????????っ???
???? ???」?? 。????? ???、
「?????????? 」




???。?? 。???」?? ? 。?? ?? ? っ?
????。???????っ??? ? ?????っ?? ? 、???????????、???? っ?? 。?? ? 。「???????????????」
??〜?、 っ ??? ? ???。?? ? ? ??? ? 、 ? ??。
「?????????????、
????????っ 。?? ?? っ 、
↓???????
??????、?? ?。?? ??? ???? 、 っ ー??????????????っ
????。????????っ?? ?っ 、?? ?????? ????? ??? っ 」「???????????。?
???ー? 。?? っ 、??? ?（????????????????）。 。???? ?? ?っ??? ?? 。?? 、 ??? 」?? ??? 、?? ??っ 、??っ 。?? ? ???? ? 。??????。 ?? ????っ?? 。 。





???、????????????。?? ????????????っ 、?? ??。 ??? ? 、?? ????。「??????」??????????? ッ??。?? ???、????????ッ???、 ? 、 っ?っ ?? っ 。 ?
????、???????、??? ? 、?? ???? ??。?????、 っ 。?? ???? ? ー 。?? ? 、 ???? 。? ???? ?? 。??? ? 、??っ 。 ??? 。?? ???? 、?? ? 、?? ? っ
?。???????????????? ?????っ?????、 ?? ??? ????????????????、 、?? ??????? ??????? 、 、 ? ????。?? ??、??????。??? 、 、??????????? 。?? ??? 。?? 、 っ














































??????????〔 ?? ?? ）? ? ???? ? 、 ???っ ?? ? 、?? ??? ?? ??? ?? 。?? ? 、 、?? ?? ??、 ? ?? 、?? ???? 。??? ?、 。?? ?? 、???っ? ? ? 、???? ?。?? ?? 、?? ?、?? ? 。
??????????????? ? ゃ ?
???
????????????????????????????。??? ィー ー?????、??? 、 ー?? 「?? 」?? ???? 。??? 、 、?? ? ? 。?? ??? ? 。?? ?? 、?????????????。????っ ??????????????? っ 〈?? 〉?? ??? ゃ ?? 〈???? 〉
泌轟識i
???????????????????????????? ??????〈??? ?? 〉?? ? ッ 〈?? ?? 〉?? ???? ???? ? ? 〈?? ? 〉?? ????????? ゃ 〈?? ?? 〉?? ?? 、?? ?? 。?? ?? ＝
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■読んでみました
?????????????? ?? ?? ????? ー ー ッ ー ? ?? ????ャ?? ??? ? ? ?? ? ??
???、???????????????。 ? 、?? ? （? ???? っ??） ????? 、?? ? 、 っ?。?? ?? （????）?? 、 ??っ 。「 ? ?? 」 、?? ?? 、?? ???。 ?、??、「? ィ ??? 『?』 っ ?」 ???、???? ??? ? 。 ?? ???????、 、?? 、 ??
????????。?? ??、?? ??????????? ? ? 、?? ? ??????? ????。 ?? ?っ????、????? （? ?）?? ??、 ? 、?? ?? ? っ 。?? ??? ?? ?? ??、????? っ 。?? ? ??。????? 、?? ?? ???????? 、?? 。??????? 「???????? 」 、 ?? っ?? ???、 ??? 、 「














???????????????????????、????????????????????????????? っ 。 ??? 。「???????」 ? ? ?? ??????? ??、「??」???っ????ェー??????、????? 。?? 。??? ェー ー??? ? っ? 、?? ? ??? 、???ー????? ? ュー ???? ー 。
???
・、??????????
????????????????。?????????????????。???????????? 、 ????、? ????っ 。「???ェー??っ???、???????????? ?? っ 。????ゃ 」
??? っ 。 ェー??、 ???? 、???? ? 、??? 、??? ? 。 、「????????????? ?? ???? ?
????? 、??? ?? 。 ?
????」??? ????。????????、?????ェー???、????????????????? ? 。????? ? 、?ェー ? っ??? 。 、??? ? 、 ???? っ 、????? 。 ァ ????ー??「 ? 」?????、?。? ? っ??? 、 、??? ? ? 。??? 、 ?、「?????????????????????
???」?? ?? ?。
「????? 」
???????? 。 ????? ー 、??ェー ???? 。
オーロラと宮夜の国
／2／
???????????????、??????、?????????? っ ??? っ 。?????????????ェー ???、「??? ?」 っ??? ?。????????????? 。 、?? ???? ー???? ???? っ 。???????ュ ?? 、? ????ャ? ?ー ッ ィ??? っ 。 っ??? 。 ー 。??? っ （ ー?ッ????）?????????っ???、????「 ェー 。?? っ??。?? ? 」 っ???? ? 。??????
得意料理をもちよってクリスマスパーティにあつまった男性たち
溜
?????っ??????????????????っ????、?ー?????（????????? ? ）??? ? っ?????? 。 、??? 、??? ? 。??? っ??? ??? っ ??? ??っ????? 。 ??? ? ??。「?????????????、???????????」
??? 。??? 、 っ???ー ッ? 、??? 、 ??っ? 。 ??????? ? ? ??、? ?? ????? っ 、??? ? ー 。??? っ ???? ?? っ 。
?????、???????????????????、?????っ?????????????っ? ?。 ー?????? ? 、??。 。??? ? 、???っ??、?っ ? っ 。??? ュー ? ー?「??? ??」?????っ??????、?? ェー? ? 、「?っ???っ???????????????




??? っ っ 」????? ???。???? 、 っ ????、?? 、 ???????っ???。??? ?ェー（??????????） 、「????ィ??????? ? 」????? ?? 。 「 ー ?（??? ?） 」 ? ??ュー??? ょっ ゅ 。
?? っ 。 、??? ???? っ 、 ???。 ??? ー??? 、 ー??? っ ?? ???、? 、??、 ?? ?? っ??? ? 、 ー ー?? 。?????? ? ッ ??、?ー ?
????、???、?ャ????ッ???????????????????ー???っ???。??、 、 ? ? ? ? 、?? ? ? ????? っ??? っ 。?? 、 っ??? ?っ 。????? ????? ??? ???? 、??? 。???「???????っ???????ー???っ?
???、?????????????」?? ? 。
偬
?????????????????????????????。???????ッ?????ー??????ッ???????ッ???ェ??????。????????????ェ???????? ッ ? っ ???? 、??? 。 、 っ??? 。??? 。??? 。?????? ッ?? ?。 、「?????? ?、 ?? 」??? ァ 、???っ? ? 、?????? っ??? ? 。??? （??）、 、??? 、?、? 、 、??? ョ
????。????、?????????????????っ???っ???????、??????ゃ ? ??? 。「?????ゃ?????????ょ。??????? ッ 。
????? 、 ッ ? っ??? 、 ??? ? 」??? 。??? 、 ? っ?、? ??? っ??? ? ェー? 、??? 、? ????? っ?、??? ???? ?????? ? 。「????（????）??????、??????? っ 」????? ? ッ っ 。




??っ???。???????????????、??????????? 、?っ? 、? っ? ェー??? ????? 。??? ? ェー??? 。 ッ??? 。????????????、? 、 っ 、?????? 。??? っ 。?? ェー 、???? 。 、??? っ???っ ュ?? 。??? ? 、 ー 、??? ー 、??? ー、 ャ 、??? 、 ー????? ゃ 、 ? 、??? ー
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????????????、?ー????、?????????????????、??? ? 、 ?????? ー 、 ゃ??っ 。??? ー ー （ ） ュー??? ??????。????????っ???ュ 。????? 、 ???? 。?? ???ー?ー ? ゃ ー?ー? 、 ー??? 。 っ 、 、??? ? 、??。?????????????っ?????





































































































































??????????、????? ??、 ??????? ???????? 、?? 、 ュー?? ? ? 、?? 。
?????????、?????? 、 ??????、????? ?、?? ??? ??? ?? ?????。?? ? 、 ?









??）」???? ?、?? ??? ???。?????? 、???? ??「 」 っ ? 。?? ?、 ?? 、 ォ?ャー ?、?? 、
????? 、?? っ?? ?、??? っ? ?「?? 」、「? ??????」??っ???。?? ???? ?
?????、 ???、 ???。 ??? 、?? ?? ??????、 ???「?」?「?」?? ?? 、 っ?? ? 。?? ??? （
?
臣編著?
??????? 、??ュ?? ? っ?? 。??? ??? ?? 、?? ?? っ?。 ?、 ??
????????????????? ?? 。?? ???、?? ?? ?。???????? ?? 、?????? ?? 、?? っ




???????。??????? ?。?? ?、???、 ?、?????? ???
??????????????、??、 、 っ?? 。?? ? っ??っ ??。??、 ??、?? ? ー???





????「 、?? ??? 」? ??、?? ?? ????ー? ?、 ???? 、???っ??????。「?????????????
???? 」?? ? 、 」?? っ ???、 ?????? 、?? ? 。?? ??????、???? ?








?????? 、??? 、?? ???? ??????。?????? ????? 。「??????? ?? 、
??ッ?????、?、????．?
、?、
???」? 、?? ィ? ?? ?????。?? ?????、???? 、???「 」 。
???「?」 、?? 、? 、???? っ ????? ?? 。?? ? ??? ??? ?? ?。
燭
い?
????????っ????????????????）?????、?????????? ? っ?。?? ?? 、 ????????????????????、? 、
?????????????。???????????????? 。 っ?? 、??。?? ?????? 、?っ っ ????、 ?? ??? ?? 、 っ?。 、 ? 、 、?、 ?? ???。???、 っ??。 ???、 ? 、?? ???っ 。?? ? ??? ?? 、?? 。?? っ???? ?、 ??? ?? ? ??? ? ????。?? ?、「 」?
????????????っ?。?? ァ??ー ?ー? 、?? っ??????? っ?、?? ???? っ??。「?????????????
????」?? ??
　　1“　」’　i〈x’
??、????????っ????、 ? ??????、??? ?、 ???、 ? ??? ? 、
??????っ???。????? ? ??? 、?????? 、???? ??? ???。?? ????、??。?? ?? 、 、 ?、????、?? ?????、??? ?、?? ? ?、 ????????、? 、?? （?） ??????っ? 。????? っ? 、?? ? 。?? 、????????? っ?。??? ?、?? ??? 、?? ???????
磁
わいわいがやがや
???、???????、???? ー ??? 、 ? 、?? ????????????。?? ?????? ?????。?? ?、 、?? ? ??? ??? ?? ???。?????っ????? っ ??? 、?? ? 。 ???、??? 、 ?????っ??? 、?? ?っ???っ 。?? ?、????? 、?? ? っ 。「?????。?ッ??????????????。 ??
????????????????」?? っ 、?? ? 。 、?? ????っ ??、?? 。 ????? ??? っ?。?? ????????? ??。????? 、 っ????????? 、??? 、??っ っ 。???
????????????
?????????????? 。?? っ 。
?????????????。「?????????????」っ?。??「?????っ 」?? 。 ??? ???? 。「?っ ……???? ? ょ 」?っ?。???「?????? っ?? ? ょ 」??っ ゃ 。?? ゃ?? ? ? 「????」 ょ??。?? ??っ? 、 っ?? っ ??? っ ? 。 、?? ??? ??????????????ょ 。 。「??? ??」? ???。 、 「???」???????? 。「





????????。???????????????、?????? ゃ?っ 。 ???????ょ??……?? 。???、? っ「? ? 」 ????。?????? ???、 ??? ? 。??????? 、???????? 。「?? 」 。?? ????? ?っ 、「?? 」 ? 。?? ??? っ?? 。?? ??。 ? ??、 ??? ??? ?? 。 ?? ??? ? 、
????????。???????????????????。???????????????〔????????、????????????????。????????、??????? ゃ ? 、?? 、?? ???っ? 。?? ???? ? 、 ょっ?? ? 。?? ? 。?? ?? 、?? ? 。?? ???????、? っ っ（??????????????）? 。
??????、????????? 「???」???? ?。?????? 、? ゃ??????、??。?????ゃ????? 、?っ ?、 。 ゃ っ?ゃ ?、??? 「? ゃ ??? 」? 。?? ??? ?「 ー?」?、??????????????ョッ 、?? ??? ???。「?ゃ?????ゃ????」

















????っ??、?? 、?? 、??? 、??っ ? 、 ???? ?? 、??っ 。?? ??? ?? ?、??（ ? ）????っ ? ??。 ? 、?? ?、?。?? ?????。?? ???? ??
????、???????、?ー?ー ???? ??っ?? 。 、? 、?「 ? ?????」?? ??? 、???。 、 ??? ? 、??。 ??、 ??? ?? っ 「???? ? 」?? ? 。?? ??、?? ?? ? 。?? ?? っ ? ??、?????。??? 。 ??。?? 、????、???? っ?ゃ。
?????????????????????????っ?。?? ョ?? ? ????? ?。 ー??? ? 、?? ?? 。?? ? ??? 。?? ?ー??、 ?????っ 。? ー ァー?? 、???? …… 、?? ??? 、?? ?? ー ー?? 。「????????、??????ゃ」?? ??? ? 、?ー ー??っ???????? ?
?????????????????、?????? ??? ??。??? ?、?????? 。?? ?? 、?? ??? ?、?? ????、 ? 。?? ?? 、?? ??? ?? 、?? ??? 。?? ? ??? ?? 。?? ????? 、???? ???? 。
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??。?? ?????、????っ?? ?。?? ?? っ ???? ?、 ??? ?? 、?? ? ??。?? ??? ?。?? ?、??? ? 。 ー ゃ?? ? 、?? 。?? ?っ 、 ??? ?????、???????????? っ 。?? 、??????? 。?? ?っ 、?っ 。? ??????? ??? ??っ?? 、? っ ???っ 、?? ???? ? ? っ???。
???????????っ?。?? 、???????? ????、??? ?? 。 ー ー?? 、 っ ? 。?? ?????????? ?? ???????????っ???。??? ? ??ー?? 。??? ???? 、?? ? ??????? 。?? ??? ??? ???? 、?? 、?? 。?? ? ー?? ?。 、?? ??
???????。???????? 。? 、??? ??「? 」 ?。???、????????「??? 。?? ????????????????っ?? 、????? ??? ?????、?、?? ????????．? ?? ? ??????．??????，??，蝿??????
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??????。????????、??????????????????。??????。?? 。?? 。?? ??? っ 、 っ??っ ? っ ?ょ 。?? ゃ ? 、 、?? ??? ょ??。「?」??????????っ??????、?? ??????、 っ?? ?。???? っ 、
?? ?っ? 、?? っ 。?? っ? 。?? ? ー?? ? 。?? ? ??? ???? 。?? ??? ?、
燃
????、??????????? ? 、?? 、??? ??????? ?。 、?? ? っ 、?? ??? ??。?? ??????? ょ?。???っ??????? ?? ? ???????????、??? 「 」 っ?
?
?。??????????、??? ? 。 、?? 、 ????????。?? ? ? 、?? っ ? ? 。?? ?、? 。??、 ? 「 」?? 。「 っ 」 ?「 っ?」???????????、?? ??。 ? ???「??、? ? 、 ゃ????」???? 、?? ? 「 」?? ??、??っ ? 。
??????、???????????????「????」??ー???っ???。?? ?、 「 ゃ???????? ?? 、 、?? ????????? 。?? 」?? 。 「?? ?? 、?? ?? 」?? ? 、?? 「? 、?? 」 っ 。?? ?、?ゃ ??








??????、??????、????????。??、?ー?ー???????????????っ?????っ ???。?????? 、??、 ? ? 、 …。 ????????????。? ? 、??????? ? ? 。





????????? ??????????????ョ???????。 ??、 、????????、??? ??? 。?? ??? 。?? ? っ「? ?? 」?????、??????????っ? 。?? ????????? っ?? 、??、 ? ???? 。?? ??? ?? ??、???? ?? っ ?
?????っ???っ?。?? ?????????? 。 っ? ??? ???、?? ? 、?? ? ???? 、? 。 ??? っ ? 、???????????????? 。?? 、??????? っ 、 っ?? 。???? ? ー??????? ???? ????、 ?? ?、
?
???????????????? 。?? ??? っ?? ッ ??っ?。?? ?????? 、??? ? ? 、??? ?ッ ュ ??? ?? 、 、?? ???? 、?? 。?? ???? ョ? 、?? ??? ???? ?。 ??????????? 、 ??ョ っ 。?っ ???? 、?? ?、?? ?、 ??? ? 。?? （ ）
????〈???〉?? ??? ??? ? っ?????、 ???????? 。????? 、?? 。?（ ? 、??????? ）?〈 ??〉? ??? ?? 。????、 ゃ?? 、?? ュ ー ョ 。??? ?、????? ー ??????、 ???? 。?? ???? 、?? ??? 。
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??????
????ー?????? ?? ?ー? 「??????」??。??、??? ?、「 ? ???」 ? 、 、 ? ??? ?? ?? 。????? ???? っ ?、?? ?????。?? ?? っ ? 、?? ? ?? っ 、?? ? 、 っ?? ? 、 ? 、?? ? 、?? ?? 。?? ? 、 ? 、?? ??? っ ゃっ 、?? ?っ 、




〈??、?????????????????? 。????? ???。?? ??（ 、?、 ）?? ?? ? ??? （?? ） 。
「??????????」?????????? ?? 。? ???
????? 、?? ???? 。
「???????? 」
?????????、??? ? 、?? 。〈? 〉??? ? （ ??? ） ー 、?? ????? 、 ??っ ?、?? ?っ 、?? ? 。
?????。
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?????????????（???????? 。 ???????? ） ??? 。 ー??。?? ? 。??ッ （?? ）?? ???? ????。?? （ ）?? ?、? 、 、 ー? 、?? ? 、?? ? ?「????」??。??????????
????。?? ? （? ）?? ? ー
?????。????、??????????、 、? ? 、?、??????????、??????????? ? ? 。???? ? 。 （ 、 ???）。?????????（???????）
???? 、?? ??。 、 ??っ??? ?、? ? ???。 ?? ? ??、? 、 、?? ? 。??、 っ?? ?。?? ョ??? ェッ ョ
（???????）
?????? っ ゃ? ?? ?、?? ?、?、 ?? ー ? ? 。??、?? 、 、 。??ー ? ー （ ）?? ??? 。? 、 、 。?? （? ? ）
???、??、??、??、??、??ー、??、 ???ー?ャ???????、??????????????っ?????。??? ? ? ? 、?? ?、 ?、 、?? ?、 ー?? 。?? （ ? ）?? ?? っ?? ? 。 ??? ?。?? ? ?（?? ）?? ?? 、?っ ? 。?? ?? ?っ?? ょ 。 、?? ????? ー? ー （ ）?? ? 。?? ??、「???」????????。
?????? ? 。??。
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????????（??????）?? ????。 ? ?、??? 。?? ー ー（ ???）?? ??、 、 、 ??、?、 、 。 、?? ? ? 。??ー ? （ ? ）
「???」????????????、?
????っ ー 。?、 ???、??????????、 ???? 、?? ? ，?? ??? ???? 。?? 、??? 。? 、 ??? 。?? ? ?? ???、??っ??????? ?。 ???? ? 、 ー ー?? 。???? ? ?????ー
????ー?????????????。?? ??? ??、???? ? 。?? 、 。?? ??? ー ュ、 、?、 ?、 、 、?? ?ャ? っ ? 。?? 。?? ??? 。?? ?。?? ??? 、? ?? 、 ? 。?? ??? 。?? ッ? ッ?? ? 。?? ?? ???、? ?????。???? ? 。????????????っ???????。???ー?ー? ?ー? ?ー ー 。??? ??? 。
??、???????????（?????? ???）。??????????????、?????? ー っ ??????。?? 、???ー??? 、???? 。?? 、? ー 、?? ?。 、?? ? 。 ー ??? ? 、 ? 。?? ?? ? ?? ????。?? ?? ー?? 、??、 ???? ? 。 ?? ? ????、?? ? ? 、?? ?? 。?? ? ?? ? 、 ????????? 。???? ?? 。??ー ? ?? 、??、 ??? 。
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????????????????。???? ???、 ? 。?? ? 、 ー?? ?? ???????。?? ? ー ー???? ???? っ?????、?? （ ? ）??。 ?っ? 、?「 ー?? ー 」 っ?? ? ? 。?? ? 、??、 ? 。?? ?? ??? ? ???????? 。 ?? ー??、 、 、??ー???っ ?? ? 、??????? ?? ??。?? 、 ??ュ ィ ー 、
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